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Pont-Sainte-Marie – 52 avenue Jean-
Jaurès
Opération préventive de diagnostic (2016)
Fabien Langry-François
1 Un diagnostic archéologique a été mené sur la commune de Pont-Sainte-Marie, située
au nord-est de l’agglomération de Troyes. La zone sondée de 1 929 m2 se situe dans le
centre nord de la commune, à quelques centaines de mètre du vieux bourg, au 52 de
l’avenue  Jean-Jaurès,  au  lieu-dit  le  Noyer  au  Chêne.  Les  huit  sondages  effectués
(218,6 m2, soit 11,3 % de la superficie totale) sur l’emprise de ce diagnostic ont conduit à
la découverte de trois structures archéologiques. Le petit bâtiment que composent ces
poteaux est supposé de plan carré se rapprochant du module des greniers surélevés
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